



















           ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ: 
           ɫɬɚɪɲɢɣɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ, 

















          Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɋȿɆȿɃɇɈ – ɉɊȺȼɈȼȺə ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖ, 
Ʌɂɒȿɇɂȿ ɊɈȾɂɌȿɅɖɋɄɂɏ ɉɊȺȼ, ɈɋɇɈȼȺɇɂə Ʌɂɒȿɇɂə 
ɊɈȾɂɌȿɅɖɋɄɂɏ ɉɊȺȼ, ȼɈɋɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂȿ ȼ ɊɈȾɂɌȿɅɖɋɄɂɏ 
ɉɊȺȼȺɏ, ɈȽɊȺɇɂɑȿɇɂȿ ɊɈȾɂɌȿɅɖɋɄɂɏ ɉɊȺȼ, ɈɌɆȿɇȺ 
ɈȽɊȺɇɂɑȿɇɂəɊɈȾɂɌȿɅɖɋɄɂɏɉɊȺȼ, ɉɊȺȼɈȼɕȿɉɈɋɅȿȾɋɌȼɂə 
        Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 58 ɫɬɪɚɧɢɰ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɫɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 27 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɱɟɬɵɪɟɝɥɚɜɵ.  
        Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɥɢɲɟɧɢɹ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɤɚɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
       ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ - ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɥɢɲɟɧɢɹɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜ. 
       Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɦɟɬɨɞɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ - 
ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɧɨɪɦ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɦɟɬɨɞ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤ - ɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɢɚɧɚɥɢɡɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯɞɟɥɨɥɢɲɟɧɢɢɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜ, ɫɢɧɬɟɡ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ. 











          Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɋəɆȿɃɇȺ - ɉɊȺȼȺȼȺə ȺȾɄȺɁɇȺɋɐɖ, 
ɉȺɁȻȺȸɅȿɇɇȿ ȻȺɐɖɄɈȸɋɄȱɏ ɉɊȺȼɈȸ, ɉȺȾɋɌȺȼɕ 
ɉȺɁȻȺȸɅȿɇɇɇə ȻȺɐɖɄɈȸɋɄȱɏ ɉɊȺȼɈȸ, ȺȾɇȺȸɅȿɇɇȿ ȸ 
ȻȺɐɖɄɈȸɋɄȱɏ ɉɊȺȼȺɏ, ȺȻɆȿɀȺȼȺɇɇȿ ȻȺɐɖɄɈȸɋɄȱɏ ɉɊȺȼɈȸ, 
ȺȾɆȿɇȺ ȺȻɆȿɀȺȼȺɇɇə ȻȺɐɖɄɈȸɋɄȱɏ ɉɊȺȼɈȸ, ɉɊȺȼȺȼɕə 
ɇȺɋɌɍɉɋɌȼɕ 
        Ⱥɝɭɥɶɧɵɚɛ
ɺɦɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɫɤɥɚɞɚɟ 58 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. ɉɪɚɰɚʆɤɥɸɱɚɟʆ 
ɫɹɛɟʆɜɹɞɡɟɧɧɟ, ɚɫɧɨʆɧɭɸɱɚɫɬɤɭ, ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɟɿɫɩɿɫɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯɤɪɵɧɿɰɭ 
ɤɨɥɶɤɚɫɰɿ 27 ɧɚɣɦɟɧɧɹʆ. Ⱥɫɧɨʆɧɚɹɱɚɫɬɤɚʆɤɥɸɱɚɟʆɫɹɛɟɱɚɬɵɪɵɪɚɡɞɡɟɥɵ. 





       Ɇɷɬɚ ɩɪɚɰɵ - ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵ ɬɷɚɪɷɬɵɤɚɩɪɚɜɵ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɚɛɥɟɦɵ 
ɩɚɡɛɚʆɥɟɧɧɹɿɚɛɦɟɠɚɜɚɧɧɹɛɚɰɶɤɨʆɫɤɿɯɩɪɚɜɨʆ. 
       Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɭɸ ɚɫɧɨɜɭ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɰɶ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵ ɚɧɚɥɿɡ 
ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɵɯ ɩɪɚɜɚɜɵɯ ɞɚɤɭɦɟɧɬɚʆ, ɦɟɬɚɞ ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɝɚ ɚɧɚɥɿɡɭ - ɩɪɵ 
ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɿ ɧɨɪɦɚʆ ɫɹɦɟɣɧɚɝɚ ɩɪɚɜɚ ɿ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚ ɩɪɚɰɷɫɭ, ɦɟɬɚɞ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɚɞɡɧɚɤ - ɩɪɵ ɜɵɜɭɱɷɧɧɿ ɿ ɚɧɚɥɿɡɟ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɯ ɫɩɪɚʆ ɚɛ 
ɩɚɡɛɚʆɥɟɧɧɿɿɚɛɦɟɠɚɜɚɧɧɿɛɚɰɶɤɨʆɫɤɿɯɩɪɚɜɨʆ, ɫɿɧɬɷɡ, ɚɛɚɝɭɥɶɧɟɧɧɟ. 
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